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ОБРАБОТАННОГО ПРОПИОНОНОВОЙ КИСЛОТОЙ НА РУБЦОВОЕ 
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Аннотация. Включение в рацион молодняка крупного рогатого скота 
зерна пелюшки обработка органической кислотой оказывает положительное 
влияние на эффективность его использования. В результате расщепляемость 
протеина в рубце снижается на 18 п.п., содержание аммиака в рубцовой 
жидкости – на 17,5 %, инфузорий – на 2,4 и повышается количество летучих 
жирных кислот – на 1,6 %, что обеспечивает увеличение продуктивности на 
5,0%, снижение затрат кормов и протеина на получение прироста на 3,2 
процента. 
Ключевые слова: рационы, высокобелковые корма, бычки, 
гематологические показатели, рубцовое пищеварение 
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Abstract. Inclusion of field pea grain treated with organic acid in diet for young 
cattle has a positive effect on its use efficiency. As a result, protein degradability in 
rumen decreases by 18 p.p., ammonia level in rumen fluid – by 17.5%, ciliates – by 
2.4, and volatile fatty acids – by 1.6%, which ensures increase of performance by 5.0%, 
decrease of feed and protein cost for weight gain by 3.2 percent. 
Keywords: diets, high-protein feed, steers, hematological parameters, rumen 
digestion 
Введение. Одним из основных определяющих показателей 
продуктивности животных, эффективности использования кормов и 
рентабельности производства продукции является кормовой фактор [1-5]. С 
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увеличением продуктивности значительно возрастают требования к качеству 
кормов и их способности удовлетворять потребности животных в питательных 
веществах [6-12]. 
Исследования последних лет убедительно показали, что решение вопросов 
рационального белкового питания жвачных животных невозможно без четкого 
понимания процессов распада кормового протеина и синтеза микробного белка 
в рубце. В связи с этим, выяснение условий, способствующих интенсивному 
синтезу микробного белка в рубце из простых азотистых соединений, а также 
снижению распада высококачественных белков корма в рубце и увеличению 
поступления их в кишечник, является важной задачей в разработке методов 
повышения эффективности использования корма и продуктивности животного 
[13-15]. 
Новый подход в физиологии питания базируется на положении, что 
потребность в азотистых компонентах у жвачных удовлетворяется за счет 
аминокислот микробного белка, всосавшихся в тонком кишечнике и 
нераспавшегося в рубце протеина [16-18]. При этом степень распадаемости 
протеина в рубце рассматривается как главный критерий оценки качества 
кормового белка, который определяет общую переваримость питательных 
веществ и эффективность использования азота корма животными.  
Для крупного рогатого скота, выращиваемого на мясо, повышение 
интенсивности роста и получения от него большего и лучшего качества мяса 
решается, в первую очередь, обеспечением максимально эффективного 
использования всех питательных веществ, как пластического материала для 
биосинтеза мышечных белков и разработкой технологических приемов 
регулирующих процессы ферментации в рубце [19-20].  
Одним из приёмов повышения питательности кормов является их 
обработка, позволяющая повысить эффективность использования питательных 
веществ или улучшающая их качество [21-24]. 
Цель и задачи. Цель работы – установить показатели белкового обмена у 
молодняка крупного рогатого скота при скармливании зерна бобовых, 
обработанного пропионовой кислотой. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
- определить химический состав травяных и концентрированных кормов, 
используемых в зимне-стойловый и пастбищный период; 
- изучить расщепляемость протеина обработанного органической кислотой 
зерна бобовых культур; 
- установить влияние обработанного зерна бобовых культур на показатели 
белкового обмена в рубце подопытных животных; 
- изучить гематологические показатели подопытных животных; 
- определить энергию роста подопытных животных; 
- установить затраты кормов и протеина получение продукции. 
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Методика исследований. Для решения поставленных задач в 
физиологическом корпусе РУП «Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по животноводству» проведены исследования на 
молодняке крупного рогатого скота черно-пестрой породы в возрасте 3-6 
месяцев (таблица 1). 
Особенности кормления заключались в том, что дополнительно к 
основному рациону животных контрольных групп получали размолотое зерно 
бобовых культур, а в опытных – размолотое, обработанное органической 
кислотой. Для этого размолотое зерно обрабатывалось путем распыления 20 %-
ного раствора пропионовой кислоты из расчета 5 % кислоты от массы корма.  
 
Таблица 1 – Схема исследований 
Группа 
Количе
ство 
животн
ых, 
голов 
Возраст 
животны
х, мес. 
Продолжи
тельность 
опыта, 
дней  
Особенности кормления 
I 
опытна
я 
3 4 60 ОР + молотое зерно бобовых 
II 
опытна
я 
3 4 60 
ОР + молотое зерно бобовых, 
обработанное органической 
кислотой 
 
Анализ химического состава кормов проводили в лаборатории 
биохимических анализов РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по 
животноводству» по схеме общего зоотехнического анализа.  
Количественные и качественные параметры процессов рубцового 
метаболизма определяли методом in vivo на сложнооперированном молодняке 
крупного рогатого скота с вживленными хроническими канюлями рубца (Ø 2,5 
см).  
Интенсивность процессов рубцового пищеварения у бычков изучена путем 
отбора проб жидкой части содержимого рубца через фистулу спустя 2-2,5 часа 
после утреннего кормления и отфильтрованного через четыре слоя марли,  
Кровь для анализа, взятую через 3,5 часа после утреннего кормления, 
стабилизировали трилоном-Б (2,0-2,5 ед./мл) и исследовали в лаборатории 
биохимических анализов РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству». 
Биохимические показатели крови определяли с помощью биохимического 
анализатора «Accent 200», гематологические показатели на анализаторе «URIT-
3000Vet Plus». 
Расщепляемость протеина белковых кормов определяли по ГОСТ 28075-
89. В нейлоновые мешочки были заложены образцы концентрированных кормов. 
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Период инкубации исследуемых концентрированных кормов в рубце составил 6 
часов.  
Кроме рубцового пищеварения и гематологических показателей в 
процессе опытов изучали:  
- поедаемость кормов – путем проведения ежедекадных контрольных 
кормлений в течение двух смежных суток по разности массы заданных кормов и 
несъеденных остатков; 
- интенсивность роста и уровень среднесуточных приростов животных – 
путем индивидуального взвешивания в начале и в конце опыта; 
- эффективность использования кормов. 
Статистическая обработка результатов анализа проведена с учетом 
критерия достоверности по Стьюденту. 
При оценке значений критерия достоверности исходили в зависимости от 
объема анализируемого материала. Вероятность различий считалась 
достоверной при уровне значимости P < 0,05.  
Результаты и обсуждение. В опыте изучено влияние скармливания 
обработанных органической кислотой высокобелковых кормов на показатели 
рубцового пищеварения и эффективность использования протеина рационов в 
организме бычков 3-6 -месячного возраста. 
Животные опытных групп получали рацион состоящий из смеси сенажа 
разнотравного и силоса кукурузного в соотношении 50:50 и комбикорма 
(таблица 2).  
 
Таблица 2 – Рационы подопытных животных 
Корма и питательные вещества Группа I II 
Сенаж разнотравный, кг 6,00 6,20 
Силос кукурузный, кг 6,00 6,20 
Комбикорм, кг  1,50 1,50 
Пелюшка обработанная кислотой, 
кг  0,5 
Пелюшка молотая, кг 0,50  
В рационе содержится: 
Корм. ед. 5,51 5,60 
Обменная энергия, МДж 61,7 62,9 
Сухое вещество, кг 6,2 6,3 
Сырой протеин, г 771 783 
РП, г 573 560 
НРП, г 198 222 
Сырой жир, г 248 254 
Сырая клетчатка, кг 1,6 1,7 
БЭВ, кг 3,3 3,3 
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Кальций, г 42,7 43,7 
Фосфор, г 22,5 22,9 
Магний, г 13,4 13,8 
Калий, г 97,4 100,2 
Сера, г 11,9 12,2 
Железо, мг 2366 2442 
Медь, мг 136,1 137,0 
Цинк, мг 243 247 
Марганец, мг 452 463 
Кобальт, мг 2,36 2,37 
Йод, мг 2,11 2,16 
 
В структуре рациона на долю концентрированных кормов, приходилось 42-
43% по питательности. Травяные корма занимали 57-58%. Концентрированные 
корма животные потребляли в полном объеме. Отмечено незначительное 
повышение потребления кукурузного силоса и сенажа в опытной группе.  
В среднем в сутки подопытный молодняк получал 6,2-6,3 кг/голову сухого 
вещества рациона. Содержание обменной энергии в сухом веществе рациона 
опытных групп составило 9,9-10,0 МДж/кг. В составе сухого вещества рациона 
на долю сырого протеина приходилось 12,5%, клетчатки - 27%. Остальные 
контролируемые показатели питательности рациона были учтены и 
сбалансированы в пределах норм. 
Расщепляемость протеина необработанного зерна пелюшки составила 
78,0%, а обработанного – 60,4%. 
Как показал анализ, скармливание рационов с молотой и обработанной 
кислотой пелюшкой оказало влияние на некоторые показатели рубцового 
пищеварения.  
Более высокий уровень pH рубцовой жидкости отмечен в первой группе – 
6,6. Во второй группе, получавшей обработанное кислотой зерно пелюшки, этот 
показатель был ниже - 6,5, что вероятно, было следствием более высокого 
содержания летучих жирных кислот в рубцовой жидкости у животных второй 
группы. Данный показатель был выше в опытной группе на 1,6%.  
Изучение показателей белкового обмена в рубце показало, что содержание 
общего азота также незначительно отличалось у животных всех групп. В то же 
время концентрация аммиака в рубцовой жидкости животных опытной группы 
достоверно снизилось на 17,5%. Также в этой группе отмечено снижение 
численности инфузорий на 2,4%.  
Для изучения влияния использования обработанных высокобелковых 
кормов на физиологическое состояние подопытных бычков были отобраны и 
исследованы образцы крови. Как показали исследования, животные были 
клинически здоровы, все гематологические показатели находились в пределах 
физиологических норм.  
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В крови животных опытной группы установлено более высокое 
содержание гемоглобина на 3,1%, общего белка – на 5,6, кальция – на 4,7 и 
фосфора – на 5,4% соответственно. При этом, следует отметить снижение уровня 
глюкозы и мочевины в крови животных опытной группы на 2,1% и 7,4%. Однако, 
все различия были недостоверны.  
Изучение динамики роста живой массы проводили путем взвешивания 
животных в начале и в конце опыта (таблица 3).  
 
 
Таблица 3 – Динамика живой массы и затраты кормов 
Показатель Группа I II 
Живая масса: 
 в начале опыта 148±1,3 152,5±1,50 
 в конце опыта 197,2±1,8 204,2±2,20 
Валовой прирост, кг 49,2±1,3 51,7±10 
Среднесуточный прирост, г 820±22,6 861±16,50 
в % к контролю 100 105,0 
Затраты корма на 1 кг 
прироста, корм. ед. 6,73 6,51 
 % к контролю 100 96,7 
Затраты протеина на 1 кг 
прироста, кг 0,94 0,91 
 % к контролю 100 96,8 
 
Исследованиями установлено, что скармливание обработанного кислотой 
зерна способствовало повышению эффективности продуктивного действия 
корма в опытных группах. Более высокая энергия роста отмечена во II опытной 
группе – 861 г среднесуточного прироста, что на 5% выше, чем в контрольной 
группе. В результате затраты кормов в этой группе снизились на 3,3% и 
составили 6,51 корм. ед. на 1 кг прироста. Также снизились затраты протеина 
кормов на получение прироста на 3,2%. 
Выводы и рекомендации. Включение в рацион молодняка крупного 
рогатого скота зерна пелюшки обработка органической кислотой оказывает 
положительное влияние на эффективность его использования. В результате 
расщепляемость протеина в рубце снижается на 18 п.п., содержание аммиака в 
рубцовой жидкости – на 17,5 %, инфузорий – на 2,4 и повышается количетво 
летучих жирных кислот – на 1,6 %, что обеспечивает увеличение продуктивности 
на 5,0%, снижение затрат кормов и протеина на получение прироста на 3,2%. 
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